


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※本稿は、2013年 3月 11日、成城大学 3号館 3階大会議室にて開催された「公
開 FDワークショップ ’12表現教育の可能性」を紙上にて再現したものである。
なお、講師を務められた師玉真理氏とコーディネーター・司会をつとめられた
阿部勘一氏に本稿を校閲していただいた。　　　　　　　　　　（編集委員会）
